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El presente proyecto puntualiza la implementación y desarrollo de un sistema 
web para el proceso comercial en la empresa Grimal Service S.A.C. La situación 
encontrada presentaba un problema, el cual yacía sobre el registro de compras, 
ventas y su documentación que se realizan de forma manual, dificultando tanto 
manipulación de la información, así como el control de la misma.  
El objetivo de este estudio es determinar la influencia de un Sistema Web para 
el proceso comercial en la empresa Grimal Service S.A.C., teniendo presente los 
objetivos específicos para poder elaborar dicho sistema. El Sistema Web, 
elaborado con la metodología RUP (Rational Unified Process) y como motor de 
base de datos MySQL, busca automatizar aquellas labores diarias ejecutadas 
por el personal encargado de estos procesos, desde la atención del pedido hasta 
la distribución. 
Se empleó la investigación aplicada, experimental y por diseño de investigación 
se escogió el pre-experimental. Donde se tomó como indicador la productividad 
laboral que fue para 30 registros de facturas emitidas durante el mes de Abril y 
para la rotación de mercancía fueron 30 registros de nota de pedido emitidos el 
mismo mes, utilizando la prueba t-Student para productividad laboral y rotación 
de mercancía por ser muestras menores a 50. Por último quedó demostrado que 
el Sistema web mejoró el proceso comercial en productividad laboral así como 
la rotación de mercancía de dicho proceso para la empresa Grimal Service 
S.A.C., ya que se logra un aumento de 22.77% en la productividad laboral y en 
la rotación de mercancía se obtuvo un aumento de 0.17 veces del retorno de la 
inversión para el proceso comercial. 
 







This project details the development and implementation of a web system for the 
business process in the company Grimal Service S.A.C. The above situation 
presented a problem, which lies in the register of purchases, sales and 
documentation that are made manually, thus hindering manipulation of 
information, and control it. 
The aim of the study is to determine the influence of a Web system for business 
process for the company Grimal Service S.A.C., taking into account the specific 
objectives for the implementation of the system. The Web system developed with 
the RUP (Rational Unified Process) methodology and as an engine of MySQL 
database seeks to automate the daily tasks of personnel involved in this process, 
from order attention to distribution. 
It applied, and as experimental research design was chosen the pre-experimental 
research was used. Where was taken as an indicator of labor productivity was for 
30 records of invoices issued during the month of April and for the rotation of 
merchandise were 30 records of purchase order issued the same month, using 
the Student t test for labor productivity and rotation of merchandise being under 
50. Finally samples showed that the web system improved the business process 
in labor productivity as well as rotation of merchandise that process for the 
company Grimal Service SAC because an increase of 22.77% in labor 
productivity and merchandise turnover is achieved an increase of 0.17 times the 
return on investment for business process was obtained. 
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